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Siswati Budiarti, Q.  100 090 128. Pengelolaan  Kenakalan Siswa  (Studi Situs Pada 
SMP Negeri 1 Baki Kabupaten Sukoharjo). Tesis. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1)  Karakteristik sumber-
sumber kenakalan siswa di SMP Negeri 1 Baki Sukoharjo. (2)  Karakteristik jenis-
jenis  kenakalan  siswa  di  SMP  Negeri  1  Baki  Sukoharjo.  (3)  Karakteristik 
pengelolaan/penanganan kenakalan siswa di SMP Negeri 1 Baki Sukoharjo.
Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Baki Sukoharjo, dengan jenis penelitian 
kualitatif. Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data 
tertata dalam situs untuk diskripsi. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Karakteristik sumber-sumber kenakalan siswa di 
SMP Negeri 1 Baki Sukoharjo antara lain meliputi: a) Faktor keluarga, yang meliputi 
kondisi sosial ekonomi orang tua; b) Faktor pergaulan, yaitu pergaulan yang salah 
dalam memilih teman; c) Faktor lingkungan, yaitu lingkungan yang kurang kondusif 
bagi perkembangan psikis siswa; d) Faktor lemahnya kontrol, baik dari orang tua saat 
siswa di  rumah maupun  guru saat  siswa di  sekolah;  e)  lembahnya  kontrol  keluar 
masuknya  siswa  melalui  pintu  gerbang;  f)  tidak  tersedianya  kantin  sekolah  yang 
memadai.   (2)  Karakteristik  jenis-jenis  kenakalan  siswa  di  SMP  Negeri  1  Baki 
Sukoharjo  dikelompokkan  menjadi  dua  kategori  yaitu  kenakalan  di  luar  proses 
pembelajaran  dan  kenakalan  pada  saat  proses  pembelajaran.  Di  luar  proses 
pembelajaran,  perilaku  menyimpang  siswa  dapat  berupa;  membolos,  nongkrong, 
merokok,  membentuk  klik,  corat-coret  di  tembok  dan  sarana  sekolah  lainnya, 
menggangu teman dan adik kelas.  Kenakalan siswa pada saat proses pembelajaran 
meliputi  menyontek  saat  ujian/tes  dan  membuat  gaduh  suasana  kelas. 
(3)  Karakteristik  pengelolaan/penanganan kenakalan  siswa di  SMP Negeri  1  Baki 
Sukoharjo dilakukan dengan dua cara yaitu; pencegahan dan penindakan. Pencegahan 
kenakalan siswa dilakukan melalui pemanfaatan masa orientasi sekolah (MOS), rasia, 
penyuluhan  dari  Kepolisian,  Dinas  Kesehatan,  penyuluhan  kesehatan  reproduksi 
remaja  (KRR),  pembinaan penilaian  walikelas  serta  pendidikan  budi  pekerti  dan 
bimbingan konseling Upaya penindakan ditempuh melalui dua cara yaitu pemberian 
hukuman dan pemberian poin kredit pelanggaran. 
Kata kunci: pengelolaan, kenakalan, siswa 
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ABSTRACT
Siswati Budiarti, Q. 100 090 128. Management  Students Delinquency (Study Site On 
State Junior  High  Schools 1 Baki Sukoharjo).  Thesis.  Educational  Management. 
Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
This research purpose to describe  (1) Characteristics of the sources of student 
delinquency in State Junior High Schools 1 Baki Sukoharjo. (2) Characteristics of the 
types  of student  delinquency in  State Junior  High  Schools 1 Baki Sukoharjo. 
(3)  Characteristics  of  the  management  /  handling  of student  delinquency in  State 
Junior High Schools 1 Baki Sukoharjo. 
Research  has  done  in  State Junior  High  Schools 1 Baki Sukoharjo,  with 
qualitative research. Data analysis mode in this research uses arranged data analysis 
methods in site for description.
The  results  of this  study were (1) Characteristics  of the  sources  of student 
delinquency in SMP Negeri  1 Tray Sukoharjo include  the  following:  a) family 
factors, which include socio-economic conditions of the elderly; b) social factors, the 
association is  wrong in  choosing friends;  c ) environmental  factors, namely the 
environment less conducive to the development of psychic student; d) lack of control 
factors, both from parents when students are at home or teachers when students are in 
school;  e)  valley student entry  and  exit control through gate; f)  unavailability 
adequate school canteen.  (2) Characteristics of the types of student misbehavior in 
SMP Negeri 1 Tray Sukoharjo grouped into two categories: delinquency outside of 
the  learning  process and delinquency during the  learning process.  Outside the 
learning process, students may be deviant behavior; hooky, hang out, smoke, forming 
a click, scribble on walls and other school facilities, interfere with the friends and the 
younger classes. Delinquency students during the learning process includes cheating 
on exams / tests and making rowdy classroom atmosphere. (3) Characteristics of the 
management / handling student misbehavior in SMP Negeri 1 Tray Sukoharjo done in 
two ways, namely:  the prevention and prosecution.  Student delinquency prevention 
through the use of school orientation period (MOS),  rasia, extension  of the Police, 
Public Health Service, adolescent reproductive health education (KRR), coaching and 
assessment walikelas character education and guidance counseling enforcement 
efforts pursued through the two ways of punishment and provision of credit points 
violations.
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